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CONSIDERACIONS ENTORN ALS 
MENJADORS ESCOLARS 
1.- El Servei de Menjador Escolar. 
Els Menjadors Escolars són serveis c o m p l e m e n -
tar is d ' a juda a l ' escolar i tzac ió i d ' educac ió a l imen-
tàr ia al m a t e i x t e m p s , es tablers en els Cen t res Pú-
blics c o m a r c a l s o n n o haja t r a n s p o r t d e migdia , i 
t a m b é els u b i c a t s e n aque l l s a l t res cen t r e s , públ ics 
0 pr iva ts , q u e c o m p t e n a m b ins ta lac ions i mi t jans 
a d e q u a t s a m b aques t a f inal i ta t , la c o m u n i t a t esco-
lar dels qua ls en d e t e r m i n a el f u n c i o n a m e n t . 
2.- Tipus de Menjadors Escolars. 
2 . 1 . - De gest ió d i r ec t a : són els dirigits i admin i -
n i s t r a t s pe l f rofessorat del p r o p i c e n t r e / o empresa r i 
1 f u n c i o n e n mi t j ançan t la c o n t r a c t a c i ó de pe rsona l 
d e cu ina . 
2.2.- Per c o n t r a c t a c i ó - d e serveis a m b empreses 
d ' a l i m e n t a c i ó . 
3.- Funcionament dels Menjadors Escolars. 
Als Cen t r e s Públ ics comarca l s o en aquel l s 
en q u é la seva c o m u n i t a t escolar a c o r d a l 'establi-
m e n t de l Menjador Escolar , i previ i n f o r m e del seu 
Consel l d e Di recc ió , la J u n t a de Menjador , o p t a r à 
pe r qua lsevol d ' a q u e s t e s m o d a l i t a t s : 
a) C o n t r a c t a c i ó d e pe r sona l de cu ina . Per la 
qua l cosa , la J u n t a d e Menjador , p r o p o s a r à a la Di-
recc ió Provincia l les pe r sones q u e s 'han de c o n t r a c -
ta r pe r d o n a r servei a la cu ina , pe r tal q u e es faça 
les c o n t r a c t a c i o n s labora ls p e r t i n e n t s a t ravés d e 
les of ic ines d e co l · l ocac ió . 
b ) C o n t r a c t a c i ó a m b empreses d ' a l i m e n t a c i ó . 
A b a n s de c o m e n ç a r el f u n c i o n a m e n t del Menja-
d o r Escolar d ' u n Cen t r e Públ ic ges t iona t pel profes-
sora t de l p r o p i c e n t r e , la J u n t a de Menjador p o d r à 
p r o p o s a r la c o n t r a c t a c i ó d e serveis d ' e m p r e s e s 
d ' a l i m e n t a c i ó , q u e t i n g u e n l ' au to r i t zac ió expressa d e 
la Di recc ió Provincia l de l M.E.C. per d o n a r aq u es t 
servei. Es p r o p o s a r a n t res empreses per men jador , 
ad jun t an t -h i u n p r e s s u p o s t d e cada empresa i u n a re-
lació dels 20 m e n ú s t i pus p r e s e n t a t s pe r les empreses . 
La Direcc ió Provincia l fo rmal i t za rà el con-
t r ac t e a m b l ' empresa se lecc ionada , la qual h a u r à 
de p re sen t a r a l ' hora d e la s igna tura del c o n t r a c t e 
la d o c u m e n t a c i ó ac red i t a t iva d e : 
—Autor i t zac ió de la Di recc ió Provincia l pe r 
a la p res t ac ió d e serveis a Cen t r e s Públ ics . 
—Estar al c o r r e n t del p a g a m e n t d e la llicèn-
cia Fiscal . 
—Estar al c o r r e n t de l p a g a m e n t d e la Segure-
t a t Social dels t r eba l l ado r s d e l ' empresa . 
—Carnet d e m a n i p u l a d o r s d ' a l i m e n t s . 
Cap e m p r e s a n o p o d r à u t i l i t za r les instal-
lacions dels Cen t r e s Públ ics per e l abo ra r menja rs 
des t ina t s a d ' a l t r e s c e n t r e s sense a u t o r i t z a c i ó expre -
sa de la Direcc ió Provincial del M.E.C. 
Menjadors de C e n t r e s Pr ivats . 
Els m e n j a d o r s escolars q u e f u n c i o n e n en Cen-
tres Privats , h a u r a n d 'a ten i r - se a la legislació per a 
men jadors co l · lec t ius en' m a t è r i a san i tà r ia i l abora l , 
pel que fa a la c o n t r a c t a c i ó pels t i tu la r s del pe r so 
nal necessari o els serveis d ' e m p r e s e s d ' a l i m e n t a c i ó . 
Pe rquè u n C e n t r e Privat s u b v e n c i o n a t puga es-
tablir el servei c o m p l e m e n t a r i d e m e n j a d o r , h a u r à 
de sol . l ici tar-ne l ' au to r i t z ac ió a la Di recc ió Provin-
cial. La sol · l ic i tud hau rà d ' ana r a c o m p a n y a d a del 
pla e d u c a t i u , nu t r i c iona l i e c o n ò m i c del m e n j a d o r . 
4.- La J u n t a de Men jado r : 
En t o t m e n j a d o r escolar d e C e n t r e Públ ic o 
c o n c e r t a t func iona rà u n a J u n t a d e Menjador Esco-
lar, q u e es tarà f o r m a d a pe r : 
—El D i r ec to r del C e n t r e , c o m a P res iden t . 
—El professor enca r r ega t de l m e n j a d o r . 
—L 'admin i s t r ado r del m e n j a d o r . 
—Dos pares d ' a l u m n e s del C e n t r e usuar i s del 
men jado r . 
—Un r e p r e s e n t a n t del pe r sona l d e la cu ina , si 
n ' h i ha . 
—Un r e p r e s e n t a n t dels aluí m e s comensa l s . 
Les func ions d e la Jun t í . de Menjador seran les 
següents : 
—Establir el Pla anua l del m e n j a d o r en els as-
pec tes pedagògics n u t r i t i u s , a d m i n i s t r a t i u s i e c o n ò -
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mies o n es v e u r a n re f lec t i t s els o b j e c t i u s de l menja -
d o r , les ac t iv i t a t s c o m p l e m e n t a r i e s , les m i n u t e s i 
el p r e s s u p o s t a n u a l . 
—Dis t r ibu i r les a judes q u e r eb rà el m e n j a d o r 
a t o t s els a l u m n e s t r a n s p o r t a t s i aque l l s q u e la neces-
s i t en , t e n i n t en c o m p t e l lurs c o n d i c i o n s soc io -
e c o n ò m i q u e s . 
—Supervisar l ' a d m i n i s t r a c i ó de l s fons del 
m e n j a d o r . 
—Fixar el p r e u d e la m i n u t a . 
—Dis t r ibu i r els i n c e n t i u s c o r r e s p o n e n t s . 
—Real i t za r el ba l anç e c o n ò m i c e n a c a b a r el 
c u r s esco la r . 
—Totes les a c c i o n s q u e caiga pe r el b o n func io -
n a m e n t de l m e n j a d o r . 
La J u n t a d e Men jado r es r e u n i r à t o t e s les ve-
gades q u e caiga i n e c e s s à r i a m e n t a l ' inici de l func io -
n a m e n t de l m e n j a d o r i en a c a b a r a q u e s t , i h a u r à 
d e d o n a r c o m p t e t r i m e s t r a l m e n t d e la seva a c t u a c i ó 
a la J u n t a E c o n ò m i c a i al Consel l d e Di recc ió de l 
C e n t r e en els a spec t e s a d m i n i s t r a t i u s , pedagòg ic s i 
d e n u t r i c i ó . 
.- Personal encarregat de l'atenció dels alumnes. 
Incentius. 
El D i r e c t o r de l C e n t r e n o m e n a r à , previ l ' a co rd 
del Conse l l d e Di recc ió i e sco l t a t el C laus t r e , p rofes -
sors e d u c a d o r s d ' E . G . B . en s i tuac ió d ' a t u r , inscr i t s 
en les of ic ines del I N E M . 
C o r r e s p o n als p r o f e s s o r s - e d u c a d o r s la vigilàn-
cia d u r a n t els men ja r s i la rea l i t zac ió d ' a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s a m b els a l u m n e s d u r a n t el t e m p s 
l l iure a n t e r i o r i p o s t e r i o r a les m e n j a d e s . 
El n o m b r e d ' e d u c a d o r s als c e n t r e s d e règ im or-
d i n a r i serà d ' u n p e r c a d a 4 0 a l u m n e s o f racc ió d e 
2 0 . Als c e n t r e s d ' E d u c a c i ó Espec ia l , el n o m b r e d ' e -
d u c a d o r s serà d ' u n per c a d a 1 2 - 1 5 a l u m n e s . 
4 . 1 . - L ' i m p o r t d e les m i n u t e s es d i s t r i b u i r à 
d e la m a n e r a s e g ü e n t : 
A l i m e n t s 4 5 , 0 0 ° / o 
P e r s o n a l l a b o r a l (salaris i S.S.) 3 8 , 0 0 ° / o 
C o m b u s t i b l e (gas, e lèc t r ic . ) 2 , 5 0 ° / o 
Ne te ja 1 ,50 ° / o 
I n c e n t i u s a p ro fe s so r s 1 2 , 0 0 ° / o 
Es t r i s d e c u i n a 1,00 ° / o 
A les e m p r e s e s d ' a l i m e n t a c i ó s ' a b o n a r à d e 
l ' i m p o r t d e la m i n u t a pe r c a d a u n de l s e sco la r s 
( c o r r e s p o n e n t a a l i m e n t s , gas tos d e p e r s o n a l i 
c o m b u s t i b l e ) . 
6.- P r e u s d e les m i n u t e s q u e p e r a q u e s t c u r s h a n es-
t a b l e r t d i s t in s col · legis p ú b l i c s i p r iva t s d e C i u t a t . 
Priváis Públics 
Sagrado Corazón 2 8 0 p t s . A n e j a 2 0 0 p ts 
M a d r e A J b e r t a 3 0 0 " Pere Casasnovas 2 1 0 " 
C i u t a d e l l a 
Manjón 3 0 0 " Costa i L l o b e r a 2 2 0 " 
San R a f a e l 3 0 0 " L a S o l e d a d 2 2 0 " 
J u a n d e la C i e r v a 3 2 5 " I n f a n t e D . l e l i p e 2 5 0 " 
C E D E 3 3 0 - A n s e l m T u r m e d a 2 7 5 " 
L a Sal le 3 4 0 " C i u d a d d e Málaga 2 7 5 " 
P e d r o P o v e d a 3 5 0 " J o a n Miró 2 7 5 " 
San F r a n c i s c o 3 5 0 " S o n O l i v a 2 " 5 " 
S. José O b r e r o 3 5 0 - V i r g e n d e L o r e t o 2 7 5 " 
V i r g e n d e l C a r m e n 3 5 0 " Canülo José Ce la 3 0 0 -
A g u s t i n a s 3 6 5 - J a i m e I 3 1 5 •' 
Santa Mónica 3 6 5 " M E N O R C A 
Pió X i l 3 7 5 '• Ctu tadellú 
T e a t i n o s 3 7 5 " V i r g e n M o n t e T o r o 2 1 0 -
San P e d r o 3 9 0 " P e d r o Casas N o v a s 2 1 0 " 
L a i n m a c u l a d a 4 0 0 •' Ferreries 1 9 0 
San Agustín 4 3 0 " Alaior 1 7 5 "' 
Luís V i v e s 4 7 5 " Mercadal 8 0 " 
(sols per els q u e u t i l i t z e n el 
t r a n s p o r t escolar ) 
Maó 
V i r g e n d e l C a r m e n 1 9 0 
V i r g e n d e G r a c i a 2 0 0 
L a Sal le ( p r i v a d a ! 2 2 5 
A q u e s t a p e t i t a m o s t r a d e p r e u s , e n s p l an t e t j a 
m o l t e s p r e g u n t e s , ta is c o m : 
— C o n t r o l a o supervisa el M.E .C . a q u e s t servei 
p e d a g ò g i c - c o m p l e m e n t a n d i n t r e d e l ' e d u c a c i ó d e 
l ' a l u m n e ? 
—Les m i n u t e s q u e es se rve ixen als n ins són 
a d e c u a d e s a la seva e d a t i e s t an a p r o v a d e s p e r 
S a n i t a t ? 
—Tenen els C e n t r e s u n Pla pedagòg i c d ' ac t iv i -
t a t s c o m p l e m e n t a r i s d u r a n t el t e m p s d e m e n j a d o r ? 
—Menjen mi l lo r els a l u m n e s dels col · legis o n 
la m i n u t a és m é s ca ra o sia els d e P r ivada? 
T o t a i x ò , ens c o n f i r m a l ' u r g e n t neces s i t a t d ' u n a 
n o r m a t i v a qlara d e f u n c i o n a m e n t de ls m e n j a d o r s 
esco lars . 
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